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《嶺南人》「能屈能伸」，此言不虚，且看這本「小 
書冊」，雖然薄如蜂翅，但卻不滅「大書」的「豐 J 
度。 
或許大家會奇軽，爲何《嶺南人》「變小」了？理 
由是：原定出刊的《 6 9期嶺南人》在不知何解的帻况下 
竟被「封殺」了，不但在金錢上而且在工作計劃上。不 
過，莊灣們並沒有因此而放棄，只要堅持出刊這期《嶺 
南人》是合理並合法的，都願出一分綿力，去完成一早 
已答應同學工作。 
封面上的「千脈縱橫 J——意義雖不算博大精深， 
但蕴含了一眾編老的心意 脈相承——願嶺委會傳 
紋的僵良成分流傳「萬世 J。另外，這封面的選擇亦代 
表了此書的內容取向——環保，世界化及多元化，望能 
盡量滿足各同學不同的旨趣。 
不過，與此同時，我們要向各位同學道歉，因爲我 
屆（已完結了多月）的《嶺南人》實在來得遲了點，教 
大家「頸長」了，慕請大家原誌原誌。 
時近走試，大家心帻緊張。願這「大小《嶺南人》 
能成爲各位同學在搏殺時的「良伴」。 ’ 
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你怎能買資天空，買资大地昵 
愛 tLNJl 
宿舍生活多樂趣，宿生權力莫忽視 
只要消費得起，生活變得更完美-
消費主義的幾點反思（下集） 
假如你給我一片檸檬 
我要「樂與怒 
感想 
酋長 
柏齊 
綠豆 
担是 
華彩 
百事 
？ 
t ) 
• 赏 t 
在華盛頓的總統寫信給我’他4 
表達要買我們土地的意願。 
但是’你怎麼能夠買賣天空？ 
買賣大地呢？這種概念對我們而言 是很陌生的。我們並不擁有空氣的 清新，也不擁有流水的亮麗。 
因此’你怎麼能夠買他們呢？ 地球的每I寸大地對我們的人 
民而言，都是很神聖的’每I根燦 亮的松針，每I片海灘’黑森林中 的薄霧’每I片草地’每I隻嗡嗡. 作響的昆蟲，所有的這些生物’
 1 
枝草I點露’在我們人民的記憶及 經驗中都是聖潔的。 
我們可以感受到樹幹裡流動的 
樹液，就像自己感受到身體內流動 的血液I樣。地球和我們都是對方 身體中的I部份。每I朵充滿香味 的鮮花都是我們 姊妹。熊、鹿、 
U l B 空 天 * 赏 ： 
印地安齒長西雅圖寫給美國政府的一封信 
一八五二年 
鷹都是我們的兄弟’岩石的尖峰、 青草的汁液、小馬的體溫，都和人 類屬於同I個家庭。 
小溪和大河內流著閃爍的流 
水’那不只是水而已’那是袓先的 血液。如果我們把土地賣給你，盼 你不要忘了他們都是神聖的。清澈 湖泊上朦朧的倒影’映照出我們民 族生活中的每I樁事件及回憶。涯 濃的流水正是我們袓先的話語。 
所有的河流都是我們的兄弟’ 
他們滋潤了我們。河水載負我們的 獨木舟，河水鎖食 的子孫。 你必須善待河流，如同善待自己的 兄弟I樣。 
如果我們將土地賣給你’毋忘 
^^工氣是我們的珍寶’空氣與人類分 享了它的靈魂。我們的袓先由出生 到死亡都是和風看顧的’我們子孫 
.的生命精髓也是和風給予的。因 此，在土地賣給你們之後，你必須 保留它的獨立和聖潔。將它視為人 們可以去品嚐那沾滿花香與和風的 地方。 
我們曾經教給我們子孫的I 
切’你願意繼續吿訴你的子孫嗎？ 你會教導他們説大地就是我們的母 親，會降臨到大地上的I 也會 發生在它的子孫身上。 
這是我們已知的：人類並不擁 
有大地’人類屬於大地。就像所有 人類體內都流著鮮血’所有的生物 都是密不可分的。人類並不自己編 織生命之網’人類只是碰巧擱淺在 生命之網內，人類試圖要去改變生 命的所有行為，都會報應到自己身 上。 
有I件事是我們已知的：我們 
的神和你們的神是同I個。大地對 神而言是很珍貴的。對大地傷害越 多，表示你輕視造物者的程度越 深。 
你們的目的對我們而言是一個 
謎，世界會變成什麼樣子呢？ 
如果所有的水牛都被屠殺了， 
< 
所有的野馬都被馴服了。當所有森 林中秘密的小角落都被人類侵入’ 當所有果實彙繫的山丘都插滿了電 線桿時’世界會變得怎麼樣呢？灌 木叢要長到那兒呢？消失了，老魔 會去那裡呢？消失了！ 
如果生活中沒有了飛奔的小馬 
及狩獵，會變成什麼情況？那不是 生活而只是求生存。 
如果最後一個紅種人的自然天 
性消失了 ’如果他對過去的記憶只 是一片飄過草地的雲所造成的陰 
影’這時河岸和森林仍然存在嗎？ 這時我的子民仍能保有他們袓先的 精神嗎？ 
我們看待這片大地的心情，如 
同新生兒敬愛母親的心情。如果我 們將大地賣給你，請和我們一樣愛 這片大地，像我們I樣的看顧它。 要在你心中常保對大地的記憶’在 你心中常存大地原貌，並將大地的 原貌保留下來給你的子孫，並像神 愛護我們一樣的愛護大地。 
你和我們I樣’是這片大地的 
一部份。這片大地對我們是珍貴 的，它對你也是珍貴的。我們確知 I件事：上帝只有一人，人類只有 I種。不論白人或紅人都不應被區 分。我們畢竟應該是兄弟。 
——本文轉載自《神話》第六 
十一頁 
讀r製造戰爭與酬家龍織的罪行 
I柏齊 
回歸、煙花、袓國、兩 
制、母語、保釣成為了「中 國收番香港」①前後期的繽 紛話語。未及七I、學校、 社工、專業、社團、耶穌、 企業也大早紛紛籌劃過渡新 香港’新中屈的彼岸。總之 有奶便是娘’大權在手的便 是老豆’鮮有像大律師公會 之流堅稱臨立會非法。面對 着國歌、國旗②，港人堅信 愛國不愛黨，才是忠烈貞 節’然在 豪情’身葬怒 海之餘’港人又何曾細心思 量，所愛之「國」為何物？ 
在「製造戰爭與建造國 
, ：
 家：有組織的罪行」(war 
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 I文中，作者查爾斯-蒂利 
(Charles
 Tmy)實行唱衰民族國家 
(Nation
 state)的源起，把今天我們 
習以為常的國家觀念作重新的出 土。蒂利嘗試回顧發去四、五百年 的歐洲史’説明今日的德國、法 國、包國、物國是怎樣地打造出來 的’用以打破今日主•流對家國建立 的正面概念。 有組織的罪案 
蒂利把國家以多收取保護費的 
黑幫，指國家就是最大的「合法」 犯罪組織。原因是兩者都依賴提供 「保護」服務來換(棒？)取利益’ 兩者分別只在於前者能壟斷暴力I —也因而變成合法
 而後者不 
能。蒂利在文中援引歐洲歷史的經 驗，把國家的形成描述為四個互動 
的過程••戰爭製造(wa「Making) ③、國家建造’
 ( s t a t e
 Making)④、 
提供保護(protection)⑤及提取資源 (Extraction)⑥。 
上述四者相互扣連’彼此 
影晌。故事起源於權力的爭奪 及利益的收取’國家本身就是 I盤提供保護服務的大生意。 在歷史上，國家與土匪無異 (根據作者所説’國家 他樓下雞竇的流饭地癌亦無異)，而 兩者關係亦含混不清。早期地 方勢力’為要打敗四方的敵 人，故僱用了不少土匪，而搶 掠’強赛也是官兵的I般行 為。在昔日的歐洲，不同黨派 也可以自由地使用暴力。地方 領主’自立勢力，當皇帝 (King)要打仗便要先得領主 
(Lords)的支持，而這些領主亦可能 成為其他敵人的支持者。國家概念 未立，敵我並無內外之分。這亦下 了伏線，説明後來皇帝 何要兼併 
領主’定國劃界，並壟斷使用暴 力的手段(這種壟斷並非只針對 領主’也同時針對民間使用暴力 的權利’這解釋了警察的出 現)。 
為要維持一盤大生意’掌權 
者便要消滅或兼併其勢力範圍內 外的競爭者。收税(即提取資源) 用以支持日益擴大的軍事支出’ 便成了必然的事。以提供保護作 為一門生意’掌權者當然要從中 取利，但收費亦不可太高。商 人、市民之所以會交保護費’是 為了避免威脅及損失。為要在競 爭中經營，收費不可高於其他競 爭對手。當然民眾與商人在這過 程中是無可選擇的，亦難以拒絕 交易。而掌權人’在不斷擴大生 意’增加軍費的同時’亦會提出 
一套説法，用以威嚇商人’使其以 為不斷受到外人的威脅。這點上’ 國家、土匪與傳教士I樣’以恫嚇 為生。 
要收取大量保護費，國家便得 
找到收税的地方。沿海港口發達’ 
商人掘起，國家便要得到商人的支 持。國家亦要讓商人大量囤積財 富，用以長遠發展收税來源。後來 國家反陷於財政赤字之中，不少國 家大量負債，成為了商人的「債 仔」’(引伸開’這解釋了為何殖 民侵略(即戰爭製造的一種)與提 取資源和通商有着密不可分的關 係)。 
國家之出現，並非I個刻意安 
排的過程’而是源自戰爭製造，國 家建造’提供保護及提取資 四者 之間的互動(詳見註③至⑥)。國 家與山賊土匪之別在於公信力 (一egitimacy)之建立。因為有其他競 爭勢力的威脅，掌權者遂組織及壟 斷暴力’名正言順地提供保護。當 然國家建造中，最重要的是，對社 會的控制’
 I方面把地方上的領主 
及代理人(magnates)除去；另I方 面’建立地區上的官僚系統及警 察，用以控制民眾以 除去地方上 自由使用暴力的權利。 
蒂利加入了若干變數去演繹和 
解釋國家的形成(其論述仍以歐洲 國家的建構為本)，例如政府對人 民各種要求的讓步——如確保權利 條例k確立，有代表性政府機 的 出現——影晌了政府發動戰爭 能 力’令政府有若干的透明度。説明 了國家建造與戰爭製造之間也可以 相互制衡。 
另外，四個形成.國家的過程’ 
手段的不均衡分佈，也令國家的組織各自變異。同時’國際關係 模 塑了不同國家的內部建構。大抵歐 洲各國的軍事機構在長期戰爭後確 立，這些國家提供的保護有較大的 
成份是基於國家建造者與被保護階U 層間阶協議’而較為「現代」的’ 新近出現的國家’則透過向軍事強 國購買武器，在很短時 內，就可 壟斷國內的暴力。故I些第三世界 國家或I些去殖化後出現的國家’ 並不I定經過歐洲國家的產生過 程0 註①：源自黃子華《秋前算賬》’ 
指r回歸中(袓)國」是後 期香港人用語’「回歸」一 詞意味積極’主動和自願的 態度；而「中國收番香港」 是8
 0年代香港人的用語’ 
「收番」一詞與「回歸」帶相 反意思’是被動’不自願的 態度。用詞不同，政治含意 
也不同。 
柱②：國旗中有五星’中間的大粒 
星星指共產當�’若中國有新 政黨上台執政’這面旗便很 
可能並不適用，要換 掉。若說五星旗是國 旗，便有堅持一黨專 政的意思。 往③：戰爭製造：戰爭的主要目的是消除 r國外」勢力(或抵消 其威脅)’但同時也 強化其他三個過程。 首先’消除「外敵」 的戰爭，「外國威脅 論」也有助於團結内 部’分清敵我’強化 國家的建構。戰爭需 要龐大開支，故有必 要建立常規的收入途 徑，支援戰爭。 
往④••國家建造的目的是掃除r國 
内」的敵對勢力。要注意的 是’國内、國外 區分’
 a 疋 
. 隨意’而無規律的’甚至只 
在衝突中才逐漸形成。消除 「國内」敵對勢力，可以以I 斷暴力或同盟、收編地方勢 力等形式進行。國家建造的 
.
 手段，也可以是戰爭製造的 手段(如前註所述)，又或 
„ 者是提取資源的手段’例如 
通過戶籍登記，土地史量來 計算稅款等。 
柱⑤：提供保護’.是r強迫」在 
「國内」生活的所有人購買其 保護服務。保護的手段’同 樣是依靠合法的暴力’例如 軍隊、警察。如柱③及柱④ 所述，戰爭可以是提供保護 
的一種方式’而國家建造的W 
.手段也可以是提供保護的方 
法，例如法律的制訂。 
註⑥：提取資源的能力與發動戰爭 
的能力有直接的關係。有能 力提取更多資源政府就有 條件發動更多戰爭。提取的 過程也為國家帶來一些較有 系統的制度(如收稅網 络’戶籍的統計)和措施’ 間接強化了國家建造。
 . 
再者••聞説蒂利此文旳漢譯本 
將於牛津大學出版社的《文化、社 會研究譯叢》的第三輯中 ，當 中還包括其他有關去殖民與民族主 義的文章。 
*本文之完成，實得力於燁爺 
之幫忙，提供筆記撮要。 
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面均在起步階段，需要同學積極 參與發展。 
宿舍正式入伙只有一年’一 
切配套設施有待改進’例如宿生 
會。宿生 
每I座宿舍均有其獨特牲’這 
個當然包括其架構。現存各座宿生 
同學。這個制度的好處是選出來的 組織較具代表性’因為它是由全民 
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會的主要組成方式多用內閣制及層 代制。內閣制是指宿生所自組的內 閣’經由投票方式賦予權利，服務 
投票生的。此 外由於成員是來 自同I內閣’所 以宿生會的內部 團結性亦相對較 古冋。 
另I個較多 
採用的組成方式 便是層代’層代 顧名思義是在每 I層中選出代 表’然後由代表 們組成宿生會或 
決定宿生會產生的方法。若果由層 代組成宿生會’便會有角色衝突， 層代一方面要負責處理層務’另一 
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方面要負責宿生會會務’在此情況 下層務便多為犧牲品。 
雖然成立了宿生會’但仍缺乏 
_個正式的監察機構’在會章未成 立前，宿生會的規範可説是少之又 少。宿生的監察角色因此猶為重 要’宿生的參予不可或缺。 
除了宿生會外’宿舍的另一決 
策者可説是舍監或舍監辦事處’除 了消防及保安事務外’其他I切事 務他們均需參與。因此宿舍在財 政，施法等各方面便受他們I定程 度上的監管 舍監及導師可因應其 意願下放權力予學生。不過在現階 段權力全權下放與否則仍未下定 論’只因宿舍仍在起步’權力高度集中可以使宿舍較有效率地運作， 
但宿生便因而處於被動位置。若權 力下放能使宿生從中汲取經驗’慢 慢成長，雖然時間較長，但這是他 們努力的結果。 
財政獨立問題——現存宿生會 
財權的最終決策人可能是校方’宿 生會每每要經過多個繁複的程序才 能把宿舍經費拿到手裏。據説在四 萬元宿舍活動經費中’其中I千元 是作經常性流動資金，可惜經過大 半個學年’流動資金仍未得到’因 此部份宿生會需要自向宿生收取 會費。這往往會衍生更多問題。
簡言之’宿舍現正處於開荒階 
段，需要各宿生攜手參與，建立宿 舍文化。 
• 綠 豆 
活變得更完美 
義的幾點反思 r F集) 
i e 
大自然的反撲 
t影大師宮崎駿的收山經典 
《幽靈公主》有這樣的預言••幻姬 f A V
 /
 •(可以理解為 
工業文匪 之神顧麟獸的 首級砍了下 來。無頭麟麟 獸發狂要尋回 自己的頭。祂 向着人類的家 ^園步步進迫’ 似要向人類進 行大報復。最 後飛鳥與幽靈 
公主奪回顧麟獸的首級並還了給 牠。麒麟獸才得以安息。 
宮崎駿的想法還是悲觀的：人 
只要消費得起 
im是 
消費 
類走到這I個階段’只會愈來愈自 大(因為眼前的成功)’必不會停 止對大自然的狀害。最後大自然  來I次大反撲，而人類能否安然渡 過難關，就要看看我們有沒有足夠 的誠意、決心、勇氣和毅力。 
但’回不了頭’真的是事實。 消費主義賴以維繋的基礎正是 
大眾的持續性消費。要有不斷的消 費’必須有大量新事物湧現市場。 於是我們用去更多自然資源來製造 新事物，而我們也更快丢掉手上的 東西。(所以有人説消費文化正是 浪費的文化。)環境問題也因此惡 化。(註①)水、空氣、土地、食 物也給污染了。我們的生活質素正 天天下降。可以這樣想••大自然已 在默默地作出反抗。瘋牛症、禽流 感、物種迅速消失帶來的生態失 
衡、反常的天氣等等’在在昭示我 們的罪行’並給我們I定程度的懲 罰。而只要消費主義繼續運作(事 實上它愈走愈快)，我 環境就 不可能有大改善。 壓抑的社會 
每I個人也想追尋真正的自 
由’但在刻下的世界(沒錯，是世 界！君不見消費主義已擴展至全 球’而且戰無不勝攻無不克，幾近 任何文化也能收編嗎？)，我們最 大的羈拌正是消費。消費把我們束 縛在工作丨消費丨工作丨再消費這 個循環之上。「還可以」 工作用 去了我們人生大部分精力’使我們 不能獲得真正的自由。結果’在消 費文化裏，我們最後連自己的生存 意義也消 掉。 
, 醜 _ g g ENJOY LIFE WITH 
j u H l m j j u u j u j p g L 通 . 一 
mm/K^m 
沒有追求 
自由的空間， 內心自會衍生 出不滿。但我 們大部分時間 也不會正視自 己的不滿，只 會默地接 受，説：「現 實就係附啦！」 然後削平自己 的稜角,麻木 自己’盡力迎 合主流思想’ 把不滿藏在無 人(包括自己) 看見的角落。 當每一個人也 這樣的時候， 
我們的社會變成了壓抑的社會’充M 斥不i的社會。所以我們開始變得 沒有耐性’易發脾氣，自 中心’ 很多兒案也是由此而起。 
市場價值進I步強化我們壓抑 
的情緒。我們在追尋真我的時候， 很可能發現自己想傲的事’甚至是 自己這I個身份、性格’在市場中 找不到「價值」。積極的人會花大 部分心力與時間謀生，然後只用餘 下的做自己真正想做的事。但更多
 _ 
的人會選擇轉身逃避，壓抑自己真 正的想法’以致性格。「市場價值」 正處處封殺我們的出路，迫我們壓 抑着真我。 
消費主義的最大罪狀，正是搶 
劫自由0 
不是結論的結論 
消費這I個現象’要説’真的 
説之不完。其實’前述的幾點也只 是消費這個題目的I麟半爪’文章 沒有處理的問題還有很多很多’如 市場價值如何影晌個人價值觀’消 費與都市化問題的關係’以致顛覆 消費至義的可能性(註②)等等’ 這些也很值得我們再作進I步探 究。 
雖然現在還沒有人提供消費主 
義以外的另I條出路，但我依然相 信’存在不等於合理’唯有不斷對 現實作出批判’我們才會有「出 
路」。 註①：消費主義勃興於五、六十年 
代。在此以前’工業文明 (勃興於十九世紀)已為地 球帶來嚴重的環境問題。 而消費至義則令環境問題 更棘手。 
柱②：學者John
 Fiske曾指出’消 
費者喜歡弄穿LEVrS牛仔 褲’以昭示自己與眾不 同。後來’麻商亦因此推 出一系列破爛牛仔褲迎合 市場需求。這正是個消 費者與生產商的互動關 係’消費者可在消費品身 上創造個人風格’但生產 商亦會盡快收編這種個人 風格。這個現象證明消費 者並非被動’而是可以主 動地顔覆消費主義。 
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她説假若我給她I片檸檬，她 
便跟我脱離關係。我真不知道她這 
句話是如何被組 織起來的。什麼 關係？朋友關係 還是情侶關係？ 再説’為什麼  檸檬而不是蘋果 或橙甚至香蕉？ 她説我自己心知 肚明，我卻眼觀• 皇t
 ’鼻觀心，甘( 
實是I點也不明 白。我對着她攤 攤手，她便把她 手上僅有的不碎 及易碎的東西都 罔顧我的人身安 
輕的便滿塲飛舞•’易碎 
華彩 
的都在我腳邊碎掉。致命I擊是厚 厚的會計課本正中前額’然後辟啦 地落在腳前。我不知道如何開罪了 她’但可見結怨非淺 她説我最好 給她I片檸檬好叫她早早捨我而 去。我説可不可以是賴果或橙汁甚 至香蕉？因為 手上只有這些。聽 罷她11話不説便索性把背包也朝我 飛灘過來，幸好給我眼明手快地接 住了。我把背包放在地上’自己  盤着腿坐在上面，開始聽她有I句 沒I句的申訴。事實上’那些音波 大都過耳不入’以致我自始至終也 拿不準她申訴的重點所在。她在三 十分鐘後閉上尊阻’然後是長達五 分鐘的冷塲。最後，她無奈地把散 落I地的紙張逐I收拾起來，還有 那本被撒得不成樣子的會計課本。 我説我會賠她，她卻説有時候錢不 
能解決所有問題。即是有時候可 以？她用沉默來回應’她伸手向我 要回背包’我不依，她便乾脆坐在 我跟前抽抽答答地哭了起來。我不 知道如何收拾這殘局’只有把背包 交還，這回她卻沒有理陳’只是專 心致志地抽泣着。我説 不能把所 謂的記憶強加給一個失憶的人身 上’這對我不公平。她聽了哭得愈 發悽厲。我説已經記不起檸檬代表 什麼，更不清楚自己跟她的感情如 何。説罷最後I
 ~句’哭聲止住了。 
她自雙膝間抬起小臉來，I臉惘 然。我不敢説下去’怕她再向我動 粗’屆時我説不定會還手。她説我 們已訂婚’並把套在指上的介指脱 下’放在我手心上。那是一枚以草 芥編成的指環’距名貴很遠’但勝 在別緻獨特。她説那 是我親手 
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給她編的，而我卻打死也不相信自 己會無聊至此。我把指環還她並説 若果是我’我 帶她到鐵芬妮買I 枚設計特別的了事。她哀哀地把我 的臉掃了I遍又I遍’才怔怔地把 
Ifg指環套回，並説我這等庸M 、‘俗之仕又怎能跟她的男朋 毅友相比。龙I笑置之。最 
後’她説我已經變了並為 
M
剛才的冒犯致歉。我再I 次^禮貌地把背包交還’這 
： §1次她接了過去’並且把書 象 M本和紙張I拼塞進背包。 
卩丨我再次提出賠書的要求’ 
她慘然一笑，還是回絕• 了。我很想為她做點什 麼，但又好像最好什麼也 不要傲。她説假若我給她 I片蘋果，她便跟我脱離 
關係。我問為什麼當初是檸檬而不 是蘋果。她説因為她當時還沒有放 棄。我自塑料袋內掏出蘋果，交給 她。她把蘋果握在手心，把背包往 後I用’步出我的生命。 

如果現在仍有人認為搖滚樂航 
很多人在搖滾音樂和Band况 
髒，不道德，會塗毒青少 Sound之間画上等號，但很多香港 年，這人實應被關進 的樂隊並沒有濃厚的搖滚味道。就 Band房，日夜罰聽搖浪
 以「人見人愛音樂會」中的 
JJI^If，直至不再存有偏見
 Minimal，mu一tipIex和Atom
 ic 
^ ^ ^
 c
 Bubbles為例，他們沒有製造震耳 
音樂不應獨孤I味，
 欲聾的高分貝，有的R是強烈的電 
就如生果也有大有小，有
 子音樂；沒有裸露身體，有的R是 
紅的、措的’不同形狀，
 穿上了可愛的毛毛衫扮熊仔.，沒有 
不同味道I樣。上帝叫我
 太多的憤怒，只是多了嘻笑怒罵。 
們有不同的樂器，不同  
在r人見人愛音樂會」中最吸 
聲線，不同的感情和喜 引筆者的，竟不是音樂，而是間塲 好，古典、流行、搖浪音
 的 默 劇 . 
樂便應並存。從前的搖浪 
第I幕是人與人的對崎，充滿 
總被冠以下流、淫猎、不 挑戰，不屑的味道。一男I女隔着 道德等極賤的形容！ 
溝渠對立着，以激視的表情向溝渠 
猛烈痛擊，現實是搖浪樂 抛玻璃瓶。他們的伴侶 自出現便散發着其獨特的 
魅力，征服着不計其數的人。 
背後不斷地提供着完好的瓶子。玻 璃碰到硬物而破裂的聲音越來越急 
速，越來越巨大，而他們的爭吵聲 也在逐漸r升格」。直覺上 互相 挑戰着的這兩人是一對戀人’他們 互相愛慕。R因為周遭的 們都在 鼓勵他們憎恨對方，他們便繼續憎 恨下去。糾纏着分不開的愛與恨’ 不就是我們的現實麼？
 、 
音樂不再獨孤I味，除了音樂 
本身有不同的風格外，還有別出心 裁，發人深省的舞蹈和塲景。又如 在黃耀明的「人山人海演唱會」 中 ’
 I群壯男用洪厚的聲線代替溫 
‘柔的王菲唱《約定》般令人知道同 jjn歌用上不同的演釋竟有如斯不 ^ ^ 效 果 。 
流行音樂給予我們的是I個潮 
In的象徵，因它本身就是潮流 聽 眾並不用明白’不需身處其中，R 需要跟隨便是了。它只有好聽，不 
好聽的分別。搖滾音樂是I.個經 歷’從這個經歷中聽眾學到什麼， 得到什麼便得全依靠自己的感受， 每人不盡相同。 
如果有控訴，如果有迷個，如 
果有質疑’就用音樂表達出來吧， 反正我們離不開我們犯錯的年代。 
胡胡混混又落控了。上接的時便，大家丨某腔铁誡，戟戟統統 
的擔起各自的工作。〈口紙一张，當然希望慎上七 i—l该紛的顧色。 
目惊，目的？——有“希望、 i?無變有，、^7不僅變僅。希望憑着一 
腔妖诫，•寫一點有裡德，有、々容的文章給同學看。可惜、可惜… 
泡歉、失望是我 I後一的道別括。抱歉是因為自己的能力不 
太勝彳 4这份工作’缺乏經驗，文‘言技巧尚未成热，之重要的是沒 
< 
有將劲袖极 °失望的是遇到上牲对所未料到的行玫问題，一次又 
—次的令誡，令到工作進庋不断受阻。雖然沒有參與备一次令 
議，彳^!已感覺到 i i尚位的困雞重童。整症人精神上成倦不堪，甚 
至心力交碎，再加上姓间 n t . 么現问題’可谓、^外惠，在这境 
况下工作又怎教人不雞受。 • 
誠了一大堆双時的說話，不免 > #怕了有志於嶺委的同•，其 
貧情沈^！彳！^如此惡劣’而且不少只是個別事忤’絶不能作代表》 
凌土說一句，路又怎令是平的°沒‘I•遇又怎知是否適含自己。 
� '^O&anHH 
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上 「 牲 J 十 月 ， 與 「 世 J 隔 絶 》 这 是 我 此 到 的 心 情 。 若 问 
我：「值;{4、，馬？ J ; ^ | _疑十五秒 ， 「 位 » 」 免满。其實厳格來 
說 ， 與 「莊 J 有闹速的 子 ， 已超適一二個刃 ， 故有資格败「身 
鬼 J 。 「尾」者， r 離 J 闹 「 牲 I D J仅{乃心繁「姓 IS J也。益 i l l ^ , 
浩飾之物，有時之能彳果 r家」级 r老」呢！) 
在这段子裏，我遇上不少妨「鬼」，不《i?從旁彳呆「家」级 
「老」，更教繞我拫^處事之道，在此我要妨答谢他/她们。 
道要答谢的是，一班與我乘搭「破船」的人，大家一起同务 
共濟，側也快樂每 ‘ J K。我表心希望毒一仏「搭船」的人各有新 
獲！ 
現在我已成「尾」，{^！益彳K 一复妨「笔」，遗械，炮歉》 
落柱後，先必需歹謝如此大量的「身德 J，只有她才可 r又 
容忍我 i t樣「三夹八角 J的下/务。 
在 i t十個 ; 0中，最令我遗械的是少了 一期書，《ii在这些「风 
>礼而而」中，讓我看到大家恭志城的精神。邵些十多小時的令 
議，雖然令人成累，运也使人為各莊寫的精神而感勤。 
H自己而言，上莊德是太歹束缚，少了點自、勿，對人對事總 
要多留有餘地、三思而後行，德不能 B t 心而為，使人也采了下 
來，少了點生氡，可能这是人生必經階段，學智去成熟，衷责 
吃，不知其他人上接後有沒有同感。 
聘子 
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千 颠 萬 i 者 ， 千 萬 
U，本來半就希望女务妨‘寫 
一篇文青，计绕行绕自已 
在 这 一 卑 衮 當 《 嶺 南 人 》 
编輯的一點感受，彳这不知 
%坷，德是下不了年 °、刃 
想適去这一卑，不斷的同 
令 、 同 令 、 闹 舍 ， 间 的 
大都份是些行玖令議。當 
時覺得有點浪贵時间，現 
在、目想起來，这麽一斑 
人，為了一本列物，一起 
付太時同和努力，盡量希望丨坎到最妨，真的很感勒呢！雄然我们 
•这僩牲只是東了这麽一期《嶺南人》，不每遗械，>{互这是請各同 
學多多纪涵，慢慢「細、嚼」 i i本書，你们能從其中找到一點樂 
趣，是我最大的潮望。 ， 
•？我在 i i 衮道要表心多謝我们嶺南人德執编阿波，有像 
他ii樣寬容大量的人才能容忍我们这拔彳去•!•生的絲輯叱。（一笑） 
真的很多謝他對《嶺南人》付么的 t r t 我们^十炼的 f 力。 T k ^ n k 
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令卑的莊期特別短，轉娘已 '尤》之覺時先龍逝“作為嶺委弟 
三十屆的编輯，感到多可喜办 ^可。可應的是我们这一届牲遵 
要經歷重重改价。邪丨3 r又姐灰的令議’ r 又反、外惠的阁擾，曾 
經使我们沒有端息的機舍。可喜的是，我们这一屬控寫，在困阻 
重童的情 t；兄下，之是 iD.a，至勉，终可撥刚當務’童見責天° 
大專的生M，是 f姿多寺4多的。能在嶺委1坎箏，之真意義。在 
这裡， f謝老德對我们的丨言任，和 ;T a姓 A的努助 °和他们合作， 
是如此愉快。你们媒媒道來的安懸和勉勵， rA反互彳目久持，亙相 
i?、解的悠度，將舍是在我以後的生 去裡，�聿�聿柒道的話題° 
春风 
辛辛苦苦，一卑的嶺委生通又完 . a ‘啦！而我们製作的「嶺南 
人」在舉生令这個、、姑人當道〃，、、风平浪 t f "，、、主萬氣〃 
反、、友妨融沒〃下终於面世，^^•是彳斗來不省啊！ 
如果大家想重新認織自已戎看看人世间所谓的 J L 是i^fi ’ # 
多參與學生令〃己！請不要談令 i i是反祐，因為小女子在这個大袭 
在工中實在雄到不少與人相處反面對種種不平的攻警時’ I f l什麽方 
去面對就是赵勵自已一句：•舉校真是一個枉令的始影啊！（碎 
人都有) 
免 
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